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Apotheosis, ascensio o resurrectio 
Osservazioni sulPHelios del Mausoleo dei Giulii 
sotto la basilica vaticana di S. Pietro* 
Jerzy Miziolek 
The prese.nl paper concerns bolli the 
dating and the meaning of the 
mosaics in the lomb of the Julii in the 
Vatican necropolis, including the 
famous Helios in his chariot. The 
first pari offers a reappraisal of the 
previous interpretations of the mosaics 
programme, while the second and 
Ihird parls consider sources of their 
iconography, their dating them and 
their meaning. The comparative mate­
rial, presented bere suggests slrongly 
that the mosaics were executed in the 
first or second decade of the 4th cen­
tury. The main hypothesis of the 
paper is based on an observations 
that Helios is o r i e n t e d , although the 
charioteer wilh his cruciform nimbus, 
an orb in the left band, xuith the arm 
righi raised, sland on a NorthSouth 
axis, his chariot rises from the East. 
Thus, the mosaics represent an in ter ­
pre ta t ic i c r i s t i a n a of Sol inv ic tus 
O r i e n s widespresd during the age of 
Constantine the Great. This represen­
tation thus fits perfectly early 
Christian liturgy, the sepulchral con­
text and the symbolism of Ughi. 
Following previoussome earlier obser­
vations on the Julii mosaics, while 
considerably enlarging on them, the 
author discusses both lexls of 
Christian exegets wrilten before the 
first quarter of the 4lh century concer­
ning Oriens and other images depic­
ting Christ eternally rising l u x 
m u n d i . Three Christians buried 
below the floor of the lomb the Julii are 
lo "rise" to a neiv life, as the Chrìst­
Helios depicted on the vault. 
"Si o r i a t u r nob i s Sol justitiae.. . 
h a b e m u s et nos dies J e s u Christ i , 
dies salutis." 
O r i g e n e , Libro dei Giudic i , 
omel i a 1,1 ** 
D u r a n t e degl i scavi a rcheo log ic i 
c o m p i u t i so t to la basilica vat icana f ra 
il 1940 e il 1949 , f u r i p o r t a t a a l la 
l u c e u n a n e c r o p o l i d a l l ' e s t e n s i o n e 
l a t i tud ina le , sepo l ta nel la terza deca­
d e d e l IV s e c o l o ( f i g . l ) . O l t r e al la 
t o m b a di S. P i e t r o , f r a le s c o p e r t e 
più rilevanti vi f u que l l a de l mauso­
l e o d e i G i u l i i ( c o n o s c i u t o a n c h e 
c o m e m a u s o l e o M) c o n u n a decora ­
z ione musiva c o m p r e n d e n t e , f r a l'al­
t ro , u n f a m o s o Hel ios su quadr iga 1 . 
Il p r e s e n t e ar t i co lo p r o p o n e u n rie­
s ame del le i n t e r p r e t a z i o n i dei mosai­
ci finora f o r m u l a t e e n u o v e osserva­
zioni s u l l ' a r g o m e n t o , r i g u a r d a n t i sia 
la d a t a z i o n e , s ia il s i g n i f i c a t o d e i 
mosaici stessi. 
Il m a u s o l e o M è s i t u a t o n e l l a 
p a r t e o c c i d e n t a l e del la n e c r o p o l i , a 
p o c h i m e t r i d a l l a m e m o r i a d i S. 
Pietro. E' l u n g o quasi 2 metr i , l a rgo 
1,63 e alto, dal p a v i m e n t o alla volta, 
circa 2 met r i . I lati m i n o r i v a n n o d a 
n o r d v e r s o s u d , que l l i m a g g i o r i d a 
es t v e r s o oves t . E s e g u i t o c o n o g n i 
probab i l i t à nel la s e c o n d a m e t à del II 
secolo f u i n i z i a lmen te p a g a n o , c o m e 
t e s t i m o n i a n o d u e u r n e nel la nicch ia 
della p a r e t e n o r d . Nel t e rzo secolo o 
lorse ai pr imi del IV secolo vi trova­
r o n o pos to s e p o l t u r e a d i n u m a z i o n e . 
E v e r o s i m i l m e n t e al lora vi f u esegui­
ta u n a d e c o r a z i o n e ­ p i t t o r i c a c o n 
r iquadr i l inear i nel la sez ione in fe r io­
re , m u s i v a n e l l a s e z i o n e s u p e r i o r e . 
La m a g g i o r p a r t e d e i r i q u a d r i a 
c o p e r t u r a del le pare t i è a n d a t a per ­
d u t a . N o n o s t a n t e il d i s t a c c o d e l l e 
tessere, la l o ro i m p r o n t a su l l ' a r r icc io 
c o n s e n t e di r i cos t ru i re i sogget t i c h e 
a d o r n a v a n o u n t e m p o le paret i 2 . La 
v o l t a , i n v e c e , c o n s e r v a i n t a t t o il 
mosa ico p e r t re quar t i del la super f i ­
cie. Su f o n d o gial lo è r a p p r e s e n t a t a 
u n a vite dai tralci spogli c h e s p u n t a ­
n o d a q u a t t r o c e s p i a g l i a n g o l i e 
r i c o p r o n o sia le pare t i ( t r a n n e quel­
la sud dove è pos to l ' ingresso) , sia la 
vol ta . Sul la p a r e t e d i f r o n t e a l l ' in ­
gresso è r a p p r e s e n t a t o u n p e s c a t o r e 
c o n la c a n n a e u n p e s c e c h e h a 
a b b o c c a t o a l l ' amo (f ig.2) . Sulla pare­
te ovest c o m p a r e la p a r t e s u p e r i o r e 
di u n p a s t o r e c o n u n a p e c o r a sul le 
spalle. La p a r e t e or i en t a l e m o s t r a le 
i m m a g i n i d i d u e m a r i n a i s u u n a 
b a r c a m e n t r e G i o n a sta p e r e s s e r e 
f agoc i t a to dal m o s t r o ; le g a m b e del 
P r o f e t a s o n o già s c o m p a r s e nel le sue 
fauc i (fig. 3) . 
I n u n o t t a g o n o al c e n t r o de l la 
vol ta è r a f f i g u r a t o H e l i o s c o n tes ta 
r a d i a t a c h e m o n t a la sua q u a d r i g a : 
d e l l e f i g u r e d e i cava l l i p u r t r o p p o 
n o n n e r e s t a n o c h e d u e (f igg­ 1 e 
11). V a n n o a n n o t a t i le vesti di Hel ios 
( u n c h i t o n e a l l acc i a to in a l t o e u n 
m a n t o ) , i raggi c h e n e a t t o r n i a n o il 
c a p o c o n quel l i in fe r io r i paral lel i , il 
g l o b o ne l la m a n o s inis t ra , e i n f i ne , 
la m a n o d e s t r a , c o n s e r v a t a so lo in 
par t e , sollevata. B e n c h é r ido t t a nel le 
d i m e n s i o n i e conse rva ta solo parzial­
m e n t e , la r a p p r e s e n t a z i o n e di Hel ios 
d e n o t a u n a no tevo le car ica espressi­
va e u n d i n a m i s m o c h e n e esa l t ano i 
p r e g i ar t is t ic i . B i s o g n a s o t t o l i n e a r e 
a n c o r a che , p u r e s s e n d o Hel ios rap­
p r e s e n t a t o l o n g i t u d i n a l m e n t e , la 
q u a d r i g a s ' i n n a l z a d a o r i e n t e , e lo 
s tesso H e l i o s h a il vol to p u n t a t o in 
ques ta d i r ez ione . La figura di Hel ios 
è q u i n d i " o r i e n t a t a " , r a f f i g u r a l'O­
riens, il sole nascen t e . Il fa t to , di pri­
m a r i a i m p o r t a n z a , n o n e r a s t a t o 
finora ev idenz ia to dagl i studiosi , c o n 
l ' e c c e z i o n e di Erns t H . K a n t o r o w i c z 
le cui s t imolan t i osservazioni e r a n o , 
tuttavia, viziate d a u n e r r o r e . Scrisse 
i n f a t t i c h e : " t h e r e d d i s c h c o l o r of 
t h e go ld g r o u n d b e n e a t h t h e wheels 
[of t h e cha r io t ] a n d t he h i n d legs of 
t h e h o r s e s s e e m s t o s u g g e s t t h e 
d a w n " ' , m e n t r e n e l m a u s o l e o M il 
co lo re del f o n d o è lo stesso in ogni 
p a r t e . 
Già gli au to r i del la pubbl icaz io­
n e sugli scavi vaticani avevano c r e d u ­
to di v e d e r e in H e l i o s ­ r a f f i g u r a t o 
i n s i e m e al P e s c a t o r e , al P a s t o r e e 
G i o n a ­ il Cris to , in q u a n t o Sole di 
sa lvezza ' . La f o n t e s c r i t t a d e l p r o ­
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gramma iconografico era stata indi­
cata nell' "Inno a Cristo" dell'ultima 
parte del "Pedagogo" di Clemente 
Alessandrino in cui si parla di Cristo 
c o m e "Pescatore d ' u o m i n i , santo 
Pastore e luce immortale"5. 
Risale al 1953 la prima mono­
grafia sui mosaici del mausoleo dei 
Giulii", Othmar Perler, formulò l'i­
potesi che i mosaici costituissero un 
ciclo così interpretabile: il Pescatore 
simboleggiava il battesimo; Giona 
i n g h i o t t i t o dal m o s t r o la m o r t e , 
accompagnata tuttavia dal l ' annun­
cio della Resurrezione; Helios la glo­
riosa ascensione di Cristo dal Limbo 
duran t e la Pasqua (o anche la Re-
surrectió) e il Buon Pastore il Para­
diso. Nella sequenza Helios avrebbe 
o c c u p a t o il terzo pos to e t u t to il 
ciclo d i m o s t r e r e b b e il s ignif icato 
escatologico del battesimo {illumina­
to) nel contes to della l i turgia Pa­
s q u a l e i n t e sa c o m e d i scesa de l 
Cristo al Limbo e successiva Ascen­
sione. Per accreditare le sue ipotesi, 
Perler ha preso in considerazione 
vari testi in prevalenza dal quar to 
secolo e successivi. I mosaici, invece, 
risalirebbero alla prima metà del III 
secolo. Basandosi su quan to det to 
da Melitone (seconda metà del II 
secolo), ri t iene che Helios si trovi 
allo zenith. In un'omelia sul battesi­
mo Melitone prima paragona il bat­
tesimo di Cristo alla calata di Helios 
nell 'oceano, quindi parla dell'appa­
rizione del Cristo­Sole nel l imbo e 
del suo sorgere fino a raggiungere 
lo zenith7. Perler ha inoltre osserva­
to che i raggi dell 'Helios vaticano 
potrebbero alludere alla forma della 
croce8. 
Dei mosaici del m a u s o l e o M 
hanno discusso diversi studiosi e, fra 
questi, gli autori delle monograf ie 
degli scavi (Toynbee e Ward­Perkins, 
Klauser, Kirschbaum)'1 , esper t i di 
temi mitologici nell 'ar te paleocri­
s t iana (Lawrence, Huskinson) 1 " e 
autori di compendi sull'arte romana 
e p a l e o c r i s t i a n a ( H a n f m a n n , 
Grabar, Gerke, Lassus, Beckwith)". 
Tutti c o n c o r d a n o nel l ' ident i f icare 
l'Helios vaticano con il Cristo­Sole, 
i n d i c a n d o ne l lo stesso t e m p o in 
maniera generica i suoi legami con 
l ' i conogra f i a del Sol invictus e le 
scene dell 'apoteosi. Alla datazione 
di Perler (la metà ca. del III secolo o 
poco più tardi), ampiamente accet­
tata, Klauser1'­' e Gerke13, oppongo­
no i primi del IV secolo, ma senza 
soffermarsi assolutamente sull'argo­
mento. Una nuova, anche se succin­
ta i n t e r p r e t a z i o n e r i sa le a 
D e i c h m a n n , secondo cui l 'Hel ios 
vaticano potrebbe essere semplice­
mente la personificazione del Sole14. 
Lo h a r i p e t u t o Beat B r e n k ' \ 
Bisogna sottolineare che entrambi, 
c o m e p r i m a Klause r e G e r k e , e 
recentemente Moffitt"1, avevano sug­
gerito di datarlo ai primi del secolo 
IV, ma senza appro fond i re la que­
s t ione . In segu i to , d u r a n t e il IX 
Congresso di Archeologia Cristiana 
sui mosaici , sa r ebbe i n t e r v e n u t o 
Ward Perkins " per il quale la vite 
del mausoleo M potrebbe essere un 
semplice motivo ornamentale, senza 
un significato profondo , come nel 
caso del mausoleo di Costanza. 
E' del 1981 uno studio di Sister 
Charles Murray sull'arte paleocristia­
na , la cui terza p a r t e t r a t t a dei 
mosaici vaticani. La studiosa suggeri­
sce già nelle prime pagine del suo 
testo che essi f u r o n o eseguiti non 
oltre la metà del III secolo, senza 
però dimostrar lo in m o d o convin­
cente. Per la sequenza delle scene la 
Murray propone un ordine diverso 
da quello del Perler, cioè il Pesca­
tore, il Buon Pastore, Giona inghiot­
t i to e r i g u r g i t a t o e, p e r u l t i m o , 
m o m e n t o cu lminan te , Helios. Ci­
tando con coerenza testi anter iori 
alla metà del III secolo, principal­
mente quelli di Clemente Alessan­
drino, la Murray suggerisce che in 
ogni scena sia da vedere il Cristo: 
"Christ is the agent in every scene 
represented in the tomb, the belie­
ver is present by implication. Christ 
is the angler, the Good Shepherd , 
the new and greater Jonah, and the 
d iv ine c h a r i o t e e r of heaven"1 '1 . 
Secondo la studiosa il carro del sole 
n o n r a p p r e s e n t a la r i sa l i t a dal 
Limbo, l'Ascensione di Cristo, ma il 
suo i ng re s so in c ie lo , c o n c e p i t o 
come Apotheosis , pa ragonab i l e a 
quella di Giulio Cesare sul ben noto 
altare in Vaticano. Per dimostrare la 
sua i po t e s i M u r r a y ci ta il "Pro­
trettico" di Clemente Alessandrino, 
là dove si parla della "presa dell'uo­
mo al cielo" da par te del Cristo2". 
Una delle ipotesi pr incipal i della 
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1. La vol ta del m a u s o l e o de i Giul i i 
s o t t o la b a s i l i c a d i S a n P i e t r o i n 
Vaticano. 
2. / / Pescatore, i m p r o n t a lasciata dalle 
tessere musive, mauso leo dei Giulii. 
3. Giona inghiottito dalla balena, 
i m p r o n t a lasciata dalle tessere musi­
ve, mauso leo dei Giulii. 
M u r r a y r i g u a r d a la vite de l m a u s o ­
l e o M . L ' a s s e n z a d e i g r a p p o l i la 
r e n d e ­ s e c o n d o la s t u d i o s a ­ u n i c a 
ne l l ' a r t e pa l eoc r i s t i ana e ne l m a u s o ­
leo va t i cano è car ica ta di u n p r o f o n ­
d o s igni f ica to . A n c h e in q u e s t o caso 
il t e s t o ­ c h i a v e è il " P r o t r e t t i c o " 
( X I I , 9 2 ) . N e l l e p a r o l e r i v o l t e ai 
seguac i di Dionisos , C l e m e n t e pa r l a 
di u n a m o n t a g n a c o n viti senza f ru t ­
ti c h e i n c a r n a i misteria cr is t iani , in 
cui il f r u t t o d e l l ' i m m o r t a l i t à è d a t o 
da l C r i s t o s tesso . Scrive la M u r r a y : 
" the vine s ignif ies t h e Chr i s t i an life 
o n e a r t h a n d its r e l a t i o n s h i p to hea­
ven"21. D u n q u e chi è s ta to p a r t e c i p e 
d e i m i s t e r i c r i s t i an i è p r i m a p r e s o 
a l l ' a m o dal Cris to pesca to r e , q u i n d i 
salvato d a l l ' i n s e g n a m e n t o del Cris to 
B u o n Pas to re e, d o p o la m o r t e e la 
r e s u r r e z i o n e ( s i m b o l e g g i a t a d a 
G i o n a ) , s a l e al c i e l o s u l c a r r o d i 
Cris to­Hel ios . Va osse rva to c h e l ' in­
t e r p r e t a z i o n e f o r n i t a d a l l a M u r r a y 
d e l l a s c e n a d i G i o n a , d i m o r t e e 
r e s u r r e z i o n e a d u n t e m p o , è a l q u a n ­
t o a r d i m e n t o s a . P e r l a s t u d i o s a , 
infat t i , la s c e n a h a u n d u p l i c e signi­
ficato: G i o n a è i n g h i o t t i t o e n e l l o 
s t e s so t e m p o v o m i t a t o da l m o s t r o . 
U n a c o n v i n z i o n e basa ta sul f a t t o c h e 
G i o n a è r a f f i g u r a t o c o n la p a r t e 
i n f e r i o r e d e l c o r p o n e l l e f a u c i d e l 
m o s t r o e c o n le b r a c c i a p r o t e s e in 
avanti . Tuttavia ne l l ' a r t e paleocr is t ia­
n a n o n m a n c a n o r a f f i g u r a z i o n i di 
G i o n a c o n le g a m b e n e l l e f a u c i di 
K e t o s , a c c o m p a g n a t e d a l l a s c e n a 
c o n il P r o f e t a c h e n e v iene vomi ta to , 
a d e s e m p i o su u n r i l ievo de i p r i m i 
d e l IV s e c o l o o r a al M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m of A r t d i N e w York ( f i g . 
4)2 2 . Q u a n t o a l l ' H e l i o s , s e c o n d o la 
M u r r a y esso r i e n t r e r e b b e nel la t ipo­
l o g i a d e l Sol invictus, m a l g r a d o il 
g l o b o e m a l g r a d o la m a n o d e s t r a 
sollevata e n o n s a r e b b e r a p p r e s e n t a ­
t o a l l o z e n i t h c o m e a f f e r m a v a 
Per ler , m a al l ' inizio del s u o viaggio. 
Q u e s t ' u l t i m a o p i n i o n e , in p a r t e giu­
sta, si basa su u n e r r o r e . La M u r r a y 
scr ive : " T h e l e f t h i n d l egs of bot i ) 
r e m a i n i n g a n i m a l s t h e art is t a p p e a r s 
t o h a v e l e f t i n c o m p l e t e b e l o w t h e 
knee" 2 3 . P e r l ' a u t r i c e c iò s i g n i f i c a 
c h e H e l i o s è al p r i n c i p i o d e l l a sua 
ascesa. Tuttavia le z a m p e s inis t re dei 
cava l l i s o n o t u t t e e d u e p i e g a t e e 
r i sa l t ano s u l l ' a d d o m e . 
R e c e n t e m e n t e R o b e r t o Giorda ­
ni21 e J o h n F. Moff i t t 85 s o n o in te rve­
n u t i su i m o s a i c i d e l m a u s o l e o d e i 
Giulii . Il p r i m o s tud ioso h a postu la­
to u n poss ibi le r a p p o r t o t ra l 'He l ios 
ivi r a f f i g u r a t o e il t e m p i o di Apol lo­
Sole del c i rco va t i cano di N e r o n e . Il 
s e c o n d o h a e s a m i n a t o il m o s a i c o 
alla luce de l la d a t a de l la nasci ta del 
Cris to , il 25 d i c e m b r e , a n t i c a r icor­
r e n z a del la nasc i ta di Sol invictus. 
M a l g r a d o gli s t u d i di P e r l e r e 
d e l l a M u r r a y e le o p i n i o n i di a l t r i 
s tudiosi , il p r o b l e m a dei mosaic i del 
m a u s o l e o M r i m a n e a n c o r a d a stu­
d i a r e e t a l e e s i g e n z a c o n c e r n e la 
d a t a z i o n e , la s e q u e n z a e il significa­
to d e l l e s c e n e , il s i g n i f i c a t o d e l l a 
vite. Senza p r e t e n d e r e di r isolvere in 
ques t a s e d e tut t i i p r o b l e m i , da t a la 
l o r o c o m p l e s s i t à , c e r c h e r ò t u t t av ia 
d i d i m o s t r a r e c h e la v i t e s e n z a i 
g r a p p o l i ne l m a u s o l e o M n o n è iso­
la ta n e l l ' a r t e p a l e o c r i s t i a n a e c h e i 
m o s a i c i r i s a l g o n o ai p r i m i d e l IV 
seco lo ( c o n ogn i probab i l i t à al l ' epo­
ca di C o s t a n t i n o ) , cosa già sugger i t a 
d a a l c u n i s t u d i o s i , m a s e n z a u n 
e s a m e a p p r o f o n d i t o . P r e n d e r ò i n 
c o n s i d e r a z i o n e i mode l l i artist ici e il 
s i g n i f i c a t o d e l l a f i g u r a d i H e l i o s 
b a s a n d o m i p r i m a di t u t t o sul f a t t o 
c h e la r a p p r e s e n t a z i o n e è "o r i en t a ­
ta". P r o p r i o l ' o r i e n t a z i o n e del la figu­
ra i n d u c e a sv i luppa re le già men z i o ­
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nate osservazioni di Kantorowicz, 
escludendo le interpretazioni della 
Murray e, parzialmente, anche quel­
la di Perler. E poco probabile parla­
re, come fa Perler, di Ascensione 
dell'Helios levante in tempi in cui il 
s imbol i smo d e l l ' O r i e n t e era così 
importante. Va ricordato, tra l'altro, 
il Salmo LXVII,34: "canta te Deo, 
psallite Domine, qui ascendit super 
caelum caeli ad Orientem" e i com­
m e n t i i n t o r n o a q u e s t o passo2 6 . 
Inol t re appare improbabi le la tesi 
della Murray, basata su un solo testo, 
che vede nella figura di Helios una 
sorta di apoteosi cristiana'7. Sarebbe 
superfluo ridiscutere qui la sequen­
za s c e n i c a p o i c h é , al la l uce de l 
materiale comparativo acquisito sia 
da Per le r , sia da l la Murray, essa 
rimane precaria, salvo là dove com­
paiono Giona e Helios, presumibil­
mente le ultime. Qui si suppone che 
la scena del Pescatore interessi il 
Cr i s to s tesso , l ' a p o s t o l o P i e t r o , 
sepolto in quella necropoli, ovvero 
alluda al battesimo28; il Buon Pastore 
p o t r e b b e s i m b o l i z z a r e sia il 
Paradiso, sia il Cristo stesso che ha 
salvato una pecorella'"'; la scena di 
Giona inghiottito dal mostro allude­
rebbe alla morte e annuncerebbe la 
Resurrezione sia dello stesso Cristo, 
sia di coloro che credono in Lui ". 
La vite è fra i motivi più diffusi 
ne l l ' a r t e t a r d o an t i c a " . Nel l ' a r t e 
pagana essa ricorre su urne e sarco­
fagi dionisiaci, figura nelle decora­
zioni dei mauso le i e nei mosaic i 
p a v i m e n t a l i de l le case. N e l l ' a r t e 
paleocristiana la prima rappresenta­
z ione del la vite si r i s con t r a sulla 
volta dell'ipogeo dei Flavi nella cata­
c o m b a di Domin i l a 1 ­ . Ma p e r le 
nostre considerazioni , data la pre­
senza di figure umane, hanno mag­
g io re r i levanza u n a f f r e s c o de l la 
catacomba di Aproniano , un mosai­
co in un ora to r io ad Aquile ia" , i 
ben noti mosaici nel mausoleo di 
Costanza:lr' e il calice d'Antiochia1", 
ora in possesso del Met ropo l i t an 
Museum of Art di New York. In tutti 
questi esempi la vite è rappresentata 
con i grappoli. Si possono però tro­
vare altre raffigurazioni di vite spo­
glia, fra l'altro nella catacomba di S. 
G e n n a r o a Napol i ( p r i m i del IV 
secolo)" , sui rilievi delle colonne 
del battistero di Sbeitlaw (fig. 5) e 
ancora sui frammenti di una colon­
na c o n s e r v a t i nel m u s e o 
A r c h e o l o g i c o di C o s t a n t i n o p o l i , 
datati i n to rno al 4001" (fig. 6). In 
epoca Cos tan t in i ana su un pia t to 
a r g e n t e o di P a n t i c a p e u m , o r a 
all 'Ermitage di Pie t roburgo , tra la 
vite senza grappoli è rappresentato il 
busto di Costanzo II1". Gli esempi più 
importanti sono quelli di Napoli e di 
Costant inopol i . Nel pr imo caso la 
vite crea una forma ottagonale nella 
quale è posto un u o m o con verga 
taumaturgica nella m a n o destra e 
con un rotolo in quella sinistra. La 
presenza della verga potrebbe forse 
r i p o r t a r e al Cris to in u n a s c e n a 
abbrev i a t a de l la r e s u r r e z i o n e di 
Lazzaro". Sui f rammenti costanti­
nopol i tani compa iono , f ra l 'altro, 
un pastore con cane e il Battesimo 
di Cristo. Premesso ciò, possiamo 
affermare che la vite del mausoleo 
M da una parte rappresenta un sem­
plice motivo ornamentale, dall'altra 
allude sia alla Resurrezione, sia, in 
manie ra gener ica , alle parole del 
Vangelo di Giovanni (15,1 e 15,5)42. 
La data di inizio dei lavori di 
costruzione della basilica di S. Pie­
tro, il terminus ante quem per i mosai­
ci in quest ione, r imane incerta. Si 
ammette , tuttavia, che possa collo­
carsi in torno al S2243. E particolar­
m e n t e i m p o r t a n t e pe r noi che la 
necropoli sia stata in uso fino alla 
f ine del secondo decenn io del IV 
secolo, come at tes ta u n a m o n e t a 
r invenu ta in u n ' u r n a e da ta ta da 
Margher i t a Guarducc i i n t o r n o al 
319". A questo punto è oppor tuno 
verificare se le scene del mausoleo 
M possano essere state eseguite all'i­
nizio del rV secolo. 
Le rappresentazioni del Pesca­
tore, del Buon Pastore e di Giona 
sono tra le più popola r i ne l l ' a r t e 
paleocristiana e r icorrono sia nella 
pi t tura , sia sui sarcofagi , sia sulle 
suppel le t t i l i , sia sui mosaici pavi­
mentali . Già nella prima metà del 
terzo secolo tutti e tre i temi coesi­
stevano nella catacomba di Calisto 
(Cappella A2,A3)'"'. Ma compaiono 
a n c h e nella seconda metà del III 
secolo e nei primi due decenni del 
quarto, come attestano un sarcofago 
c u s t o d i t o p r e s s o il M u s e o Ny 
Calsberg di Copenhagen (fig. 7)46, 
un al t ro r invenuto sul Vaticano e 
ora al Museo Pio Cristiano (n. 119)17 
­ entrambi eseguiti intorno al 300 ­ e 
il mosaico pavimentale della chiesa 
di T e o d o r o di Aquile ia del 3154*. 
Questi esempi non bastano a datare 
con sicurezza il mausoleo dei Giulii 
i n t o r n o al 300, tut tavia r e n d o n o 
verosimile tale ipotesi. Di primaria 
importanza per la datazione è il tipo 
di raffigurazione dell'Helios. Prima 
di esaminare questo a r g o m e n t o è 
oppor tuno soffermarsi brevemente 
sulla storia della rappresentazione 
di Helios su quadriga. 
L'Helios con quadriga, scono­
sciuto nell'arte orientale, è un'idea­
zione greca: apparve per la prima 
volta sui vasi greci in età arcaica411. 
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4. Le scene con Giona. Rilievo dei pr imi 
del sec. IV, New York, M e t r o p o l i t a n 
Museum of Art. 
5. Cristo o Mose tra la vite, a f f r e s c o 
s u l l a v o l t a n e l l a c a t a c o m b a d i S. 
G e n n a r o a Napoli . 
6. F r a m m e n t o di u n a c o l o n n a mar ­
m o r e a , Costant inopol i , Museo Arche­
ologico. 
Gli e s e m p i p i ù bel l i a p p a r t e n g o n o 
a l l ' e t à c lass ica e d e l l e n i s t i c a . I n t e ­
ressan t i s s ime r a f f i g u r a z i o n i si t rova­
n o s u i vas i c o n s e r v a t i al B r i t i s h 
M u s e u m , ne l M u s e o di B o s t o n e al 
Louvre"". Spesso , c o m e n e l caso di 
u n c r a t e r e t rova to in Pugl ia , o r a nel 
M u s e o d e l l e B e l l e Art i d i B o s t o n , 
Hel ios è r a p p r e s e n t a n t e di t re q u a r t i 
c o n i cava l l i in p r i m o p i a n o ( f i g . 
8) M . Il p i ù f a m o s o e s e m p i o di q u a ­
d r iga so la re f u esegu i t a p e r Rodi d a 
Lis ippo nei p r i m i a n n i de l l ' e tà elle­
nis t ica , la cui p r o b a b i l e r i p r o d u z i o ­
n e figura su u n a m e t o p a del t e m p i o 
d i A t e n a a I l i o n N o v u m , d a t a t a 
i n t o r n o al 3 0 0 e c o n s e r v a t a n e l 
M u s e o di Ber l ino 5 2 . Il m o t i v o d e l l a 
q u a d r i g a s o l a r e a p p a r v e n e l l ' a r t e 
r o m a n a p e r la p r i m a volta in e p o c a 
r e p u b b l i c a n a . Il p r i m o e s e m p i o è 
d e l 100" . U n ' i n t e r e s s a n t i s s i m a r ap ­
p r e s e n t a z i o n e a d o r n a la c o r a z z a 
de l la s t a t u a di A u g u s t o de l la P r i m a 
Porta 5 ' . Il Dio del la luce i ndossa u n 
c h i t o n e c o n a l l a c c i a t u r a a l t a e d è 
p r e c e d u t o d a Fosfo ro . Dall ' in iz io del 
p r i m o s e c o l o e a l l a f i n e d e l t e r z o 
Hel ios n o n è mai r a f f i g u r a t o c o n la 
v e s t e l u n g a . T u t t i i m o n u m e n t i 
c o n o s c i u t i l o m o s t r a n o c o n u n a 
t u n i c a c o r t a ­ t a l o r a s c a m i c i a t a ­
o p p u r e c o n u n m a n t o . Lo v e d i a m o 
cos ì in d u e i m m a g i n i d e l s e c o n d o 
s e c o l o , la p r i m a sul la vol ta di u n a 
sala nel la villa di A d r i a n o a Tivoli55, 
la s e c o n d a su u n ri l ievo di u n a pare ­
t e d e l l ' A r a C a s a l i , o r a n e i M u s e i 
V a t i c a n i ( f i g . 9)5 I Ì . Q u e s t ' u l t i m o 
Hel ios m o s t r a u n a ce r t a somig l i anza 
c o n q u e l l o va t icano : è visto in secon­
d o p i a n o al di s o p r a d e i caval l i , il 
v i so , m o l t o e s p r e s s i v o , r i v o l t o i n 
d i r e z i o n e o p p o s t a al m o v i m e n t o 
d e l l a q u a d r i g a , c o n t o r n a t o d a l un ­
gh i raggi di luce . 
Dal la fine de l II seco lo , c o n il 
d i f f o n d e r s i de l c u l t o de l Sole, f u r o ­
n o o r n a t i spesso c o n la sua q u a d r i g a 
sia le m o n e t e , sia i m e d a g l i o n i . Si 
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c o n t a n o d u e r a p p r e s e n t a z i o n i princi ­
pali, que l la di pro f i lo e que l la f ron t a ­
le. Si sa b e n e c h e il Sol invìclus con la 
m a n o des t ra sollevata e il g l o b o nella 
sinistra ( ta lora g l o b o e f rus t a ) , veniva 
m o s t r a t o n u d o o p p u r e c o p e r t o d a 
u n c o r t o m a n t e l l o " . U n o s t u d i o 
a p p r o f o n d i t o c o n s e n t e un'osservazio­
n e : il n u d o r i c o r r e sui r e p e r t i de l la 
fine del s e c o n d o e del t e rzo secolo , 
n o n in q u e l l i success iv i al 300 . N e 
s o n o e s e m p i u n sa rco fago dei Musei 
C a p i t o l i n i ' " , il f a m o s o t o n d o 
d e l l ' A r c o di C o s t a n t i n o (f ig . IO) 5 9 e 
u n a s t a t u a d i b r o n z o , o r a a 
C o p e n h a g e n , r a f f i g u r a n t e f o r s e lo 
stesso C o s t a n t i n o (fig. 12)™. Risalta la 
somigl ianza del l 'Hel ios Vat icano c o n 
q u e s t e r a f f iguraz ion i : i raggi ( a n c h e 
l ' O r i e n s s u l t o n d o c o s t a n t i n i a n o 
aveva u n t e m p o il c a p o r a d i a t o ) , il 
globo , la m a n o des t ra sollevata, il chi­
t o n e c in to in vita e tutt i gli altri ele­
m e n t i . Di p r i m a r i a i m p o r t a n z a è la 
r a f f i g u r a z i o n e de l l ' a r co , pos i z iona t a 
sulla p a r e t e or ien ta le , c o n Oriens stes­
so a c h i u d e r e il ciclo narrativo6 1 . 
G i o v e r à r i c o r d a r e q u i a l c u n e 
m i n i a t u r e medioeva l i c o n il Sol invic-
tus Oriens basate , c o m e già d imos t r a ­
t o d a T h i e l e , su i m m a g i n i d e l IV 
secolo , a d e s e m p i o u n a de l IX seco lo 
del la raccol ta Vatricana6 2 e u n ' a l t r a , 
e s e g u i t a u n p o ' p i ù t a r d i , o r a a 
B o u l o g n e ( f ig . 13) M . I n o l t r e il Sol 
c o n il c h i t o n e al laccia to in al to com­
p a r e su u n c a m m e o di L i c i n i o d e l 
317, o r a ne l l a Bib l io t eca N a z i o n a l e 
d i Parigi 1 ' 1 , s u l l e m o n e t e d i M a s ­
s i m i n o Daia6 5 , e sul c e l e b r e C a l e n ­
d a r i o di Filocalo. Q u e s t ' u l t i m o , data­
to 354, si basa, c o m e h a d i m o s t r a t o 
R a n n u c c i o B i a n c h i B a n d i n e l l i , sul­
l ' a r c h e t i p o cos tan t in iano ' " . 
I m p o r t a n t e p e r le n o s t r e osser­
vazioni è la r a p p r e s e n t a z i o n e del Sol 
invictus Oriens del m o s a i c o pav imen­
tale di H a m m a t h Tibe r i a s dei pr imi 
d e l IV s e c o l o ( f i g . 1 4 ) " . L a s o m i ­
g l i anza c o n l ' H e l i o s v a t i c a n o si evi­
d e n z i a p a r t i c o l a r m e n t e , n e l l e sem­
b i a n z e g i o v a n i l i , n e l g l o b o , n e l l a 
m a n o d e s t r a s o l l e v a t a , n e l n i m b o , 
n e i r a g g i c h e si a l l a r g a n o e n e l l a 
pos iz ione f r o n t a l e . 
P o s s i a m o d u n q u e c o n c l u d e r e 
c h e l ' H e l i o s v a t i c a n o r i e n t r a n e l l e 
r a p p r e s e n t a z i o n i da t ab i l i i n t o r n o e 
o l t r e il 300 e, i n d u b b i a m e n t e , nel la 
t ipologia del Sol invictus che , s a l e n d o 
d a l evante è Oriens. Ma q u a l e signifi­
c a t o gli va a t t r i b u i t o ? L ' i n t e r p r e ­
t a z i o n e p i ù v e r o s i m i l e è l a R e ­
su r r ez ione , vista nel la chiave simboli­
ca del l ' orientazione. Già Per ler , in ter ­
p r e t a n d o il n o s t r o H e l i o s c o m e 
Ascensio d i C r i s t o , p a r l ò a n c h e d i 
R e s u r r e z i o n e . Così p u r e , f r a gli altri , 
K i r s c h b a u m e Kantorowicz'*. L' in te r ­
p r e t a z i o n e , a p p a r e n t e m e n t e scon ta ­
ta nel caso di u n m a u s o l e o , r i c h i e d e 
u n a p p r o f o n d i m e n t o a t t r a v e r s o i 
testi dei Padr i del la Chiesa e di altri 
t eo log i de l p r i m o v e n t e n n i o d e l IV 
secolo , finora ignora t i o i n t e r p r e t a t i 
in m o d o p o c o c o n v i n c e n t e . 
F i n d a l II s e c o l o , p e r o p e r a 
d e l l e S c r i t t u r e d e l V e c c h i o e d e l 
N u o v o T e s t a m e n t o ( M a l a c h i a 3,20; 
Zaccar ia 3,8 e 6,12; Salmi, Sap ienza 
5,6; Vange lo di L u c a 1,78), invalsero 
o v u n q u e la c o n c e z i o n e d e l Cr i s to ­
O r i e n s , la p r e g h i e r a d e t t a a o r i e n t e , 
la c e l e b r a z i o n e d e l l a d o m e n i c a e , 
q u a l c h e t e m p o d o p o , d e l l a P a s q u a 
nel dies Solis e a d d i r i t t u r a del Nata le 
a c 
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7. S a r c o f a g o c o n il Buon Pastore, 
Giona e il Pescatore, C o p e n h a g e n , Ny 
Calsberg Glyptothek. 
8. Helios, c r a t e r e t rova to in Apul ia , 
Boston, Museum of Fine Arts. 
9. Helios, A r a C a s a l i , C i t t à d e l 
Vaticano, Musei Vaticani. 
10. Sol Invictus Oriens, t o n d o d e l ­
l A r c o di Costant ino, Roma. 
n e l Dies Nalalis Solis Invici?''. C h i a ­
m a n d o C r i s t o Sole vero ed eterno, 
" r i b a t t e z z a n d o " le fes te e le u s a n z e 
p a g a n e , la C h i e s a a s s i m i l ò il c u l t o 
solare c h e aveva t occa to il s u o a c m e 
n e l l a s e c o n d a m e t à d e l I I I e n e l 
p r i m o v e n t e n n i o d e l IV secolo™. Il 
t e m a del Cris to ­Or iens e il p r o b l e m a 
d e l l ' O r i e n t a z i o n e s o n o stati a f f ron t a ­
ti d a n u m e r o s i s tud ios i e q u i , d u n ­
q u e , b a s t e r à q u a l c h e b r e v e c e n n o 
s u l l ' a r g o m e n t o " . 
"E il s u o n o m e è O r i e n t e " . Le 
p a r o l e d e l P r o f e t a Z a c c a r i a s o n o 
r i p r e s e s p e s s o d a G i u s t i n o n e l 
"Dialogo"7­ ' . Q u a l c h e d e c e n n i o p i ù 
t a rd i , ne l l ' "Adversus Valen t in i anos" , 
T e r t u l l i a n o a v r e b b e s c r i t t o : " A m a t 
f i g u r a S p i r i t u s S a n c t i O r i e n t e m , 
Chr i s t i f i g u r a m " " . A q u e s t a c o n c e ­
z ione si r i c h i a m ò spesso O r i g e n e . In 
u n a d e l l e s u e O m e l i e su L e v i t i c o 
a f f e r m ò : " D a l l ' O r i e n t e v i e n e a t e 
prop iz i az ione ; p o i c h é di là è l ' u o m o 
il cui n o m e è O r i e n t e e c h e è s ta to 
f a t t o m e d i a t o r e f ra Dio e gli u o m i n i . 
Q u e s t o d u n q u e ti invita a g u a r d a r e 
s e m p r e a O r i e n t e , d o n d e so rge p e r 
te il Sole del la giustizia, d o n d e p e r te 
nasce la luce. . ."" . Lo stesso c o n c e t t o 
r i t o r n a in u n ' o m e l i a d e l L i b r o d i 
G i o s u è " . Del Cristo­Sole, del la giusti­
zia e p u r e z z a c h e v e n g o n o a l l ' a l ba 
s c r i s s e , i n t o r n o al 3 0 0 , M e t o d i o 
d ' O l i m p i o nel s u o c e l e b r e "Convi to 
o del la purezza"" ' . 
B e n c h é r i l evan t i p e r le n o s t r e 
osservazioni , i tesd m e n z i o n a t i par la­
n o di Cr i s to ­Or iens in m a n i e r a so lo 
gene r i ca . F a r e m o m a g g i o r e assegna­
m e n t o , d u n q u e , su quel l i c h e t rat ta­
n o il t e m a del la R e s u r r e z i o n e . 
D e l l a R e s u r e z i o n e d i C r i s t o 
all 'alba, " q u a n d o sole nasce" p a r l a n o 
tu t t i gli Evangelis t i (S. M a t t e o 28,1; 
S. M a r c o 16,2; S. L u c a 24,1; S. Gio­
v a n n i 2 0 , 1 ) . Alle p a r o l e l o r o e d e l 
P r o f e t a Z a c c a r i a si r i c h i a m a v a ai 
t e m p i di M a r c o A u r e l i o il v e s c o v o 
Mel i tone , d e f i n e n d o il Cris to r i sor to 
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iZ wero Sole nascente . I n t o r n o al 200 
C l e m e n t e A l e s s a n d r i n o n e l s u o 
" P r o t r e t t i c o " , n e l c a p . IX ( 8 4 , 2 ) , 
p a r l a d e l S o l e d e l l a R e s u r r e z i o n e 
" g e n e r a t o p r i m a del la stella mat tu t i ­
n a " c h e d à la vita c o n i suoi raggi™, e 
n e l cap . XI (114,1 ss.) dice : «"Salve 
luce" u n a luce bri l lò dal cielo su no i 
c h e e r a v a m o seppel l i t i ne l le t e n e b r e 
e c h i u s i n e l l ' o m b r a di m o r t e ­ u n a 
luce più p u r a del Sole più do lce del la 
vita d i q u a g g i ù . Q u e l l a l u c e è vi ta 
e t e r n a e q u a n t e cose p a r t e c i p a n o di 
essa vivono; la n o t t e , invece, t e m e la 
l u c e e n a s c o n d e n d o s i p e r la p a u r a 
lascia il pos to al g i o r n o del Signore . 
Tut to è d i v e n t a t o luce c h e n o n cessa, 
e l'occidente si è trasformato in oriente. 
Q u a n t o è c iò c h e v u o l e d i r e n u o v a 
c reaz ione : infa t t i "il sole del la giusti­
zia" c h e cavalca l ' u n i v e r s o p e r c o r r e 
i n m o d o u g u a l e t u t t o il g e n e r e 
u m a n o i m i t a n d o il P a d r e s u o c h e "fa 
s o r g e r e il Sole su tu t t i gli u o m i n i e 
s p a r g e s u d i ess i la r u g i a d a d e l l a 
ver i tà . Egli t r a s f o r m ò l ' o c c i d e n t e in 
o r i e n t e e crocif isse la m o r t e in vita"7'1. 
I d u e testi di C l e m e n t e p o t r e b b e r o 
e s s e r e le f o n t i l e t t e r a r i e d e l l ' H e l i o s 
Vat icano , p r o v e n i e n t e d a O r i e n t e , e 
c o n i raggi v e r o s i m i l m e n t e dispost i a 
f o r m a di croce . 
Belle e significat ive c o m e que l l e 
p r e c e d e n t i s o n o le p a r o l e c o n t e n u t e 
n e l l ' O m e l i a P a s q u a l e d e l r o m a n o 
Ippol i to , m o r t o i n t o r n o al 235: "Ecco 
r a g g i s a c r i d e l l a l u c e d i C r i s t o 
r i s p l e n d o n o : l ' O r i e n t e degl i O r i e n t i 
o c c u p a l ' U n i v e r s o e q u e l l o c h e e r a 
« p r i m a d e l l a s t e l l a m a t t u t i n a » e 
p r i m a degl i astri i m m o r t a l e e i m m e n ­
so e g r a n d e Cris to bri l la su tu t t i gli 
e s s e r i p i ù d e l sole""" . D e l C r i s t o 
" g e n e r a t o p r i m a del la stella mat tu t i ­
n a " I p p o l i t o scr isse in a l t r i cap i to l i 
del la sua O m e l i a (3, 45, 46) . 
N o n so lo la Pasqua , ann ive r sa r io 
d e l l a R e s u r r e z i o n e , e n o n s o l o la 
d o m e n i c a ­ dies Solis, c e l e b r a z i o n e 
s e t t i m a n a l e de l l ' even to lo r i c o r d a n o , 
m a o g n i m a t t i n a , o g n i a l b a . S a n 
C i p r i a n o , a l t ro g r a n d e a u t o r e del III 
secolo , nel s u o t r a t t a to "La p r e g h i e r a 
d e l S i g n o r e " scr iveva: " M a p e r n o i 
fratel l i carissimi, i t e m p i e i significati 
d e l l a p r e g h i e r a , s o n o a u m e n t a t i a 
c o n f r o n t o di que l l i osservat i an t i ca ­
m e n t e . Infat t i , noi d o b b i a m o p r e g a r e 
di m a t t i n a p e r c e l e b r a r e c o n la pre ­
g h i e r a m a t t u t i n a la r e s u r r e z i o n e de l 
Signore . . . P o i c h é Cris to è il vero Sole 
e il vero giorno"8 1 . 
Il s i m b o l i s m o d e l l ' O r i e n s cristia­
n o n o n d i p e n d e dal le r ego l e di que ­
sto m o n d o , il v e r o Sole al c o n t r a r i o 
del Sole visibile n o n t r a m o n t a mai . 
Solo u n a volta d u r a n t e la m o r t e sulla 
c r o c e è t r a m o n t a t o , d a q u e l m o m e n ­
to in poi so rge p e r p e t u o . "Lui Cris to 
r i sor to ­ scrive M e t o d i o d ' O l i m p o ­ si 
m o s t r a g io ioso c o m e l uce s e n z a tra­
monto"*­ . N e l l ' I n n o di Tecla t rovia­
m o i no l t r e le paro le : " G u i d a di vita, o 
C r i s t o , s a l v e , l u c e s e n z a s e r a " 
(Convi to 10, 6, 34)"'. Le stesse i dee si 
t r o v a n o in u n a o m e l i a di O r i g e n e del 
Libro di Giosuè" ' . Nel secolo s e g u e n ­
te S. Z e n o n e di V e r o n a scrisse: "Hic 
sol nos te r , sol verus . . . hic qu i s e m e l 
o c c i d i t , e t o r t u s es t r u r s u m , n u m ­
q u a m r e p e t i t u r u s occasum"" \ 
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11.11 Cristo-Helios sulla volta del mau­
soleo dei Giulii. 
12. Sol (Costantino?), Copenhagen, 
Museo Nazionale. 
13. .SW Invictus Oriens, Boulogne sur 
Meer, Biblioteca municipale, Ms. no. 
188, fol. 32v. 
14. Sol Invictus Oriens, mosaico pavi­
mentale a Hammath Tiberias. 
L'Helios vaticano è non solo 
Oriente ma anche Sol invictus. 
All' inizio del IV seco lo (mentre 
nascevano, come credo, i mosaici del 
mausoleo dei Giulii), un anonimo 
autore latino scrisse: "Sed et Invicti 
Natalem apellant. Quis inique tam 
invictus nisi Dominus noster qui 
mortem subactam devicit? Vel quod 
dicant Solis esse Natalem: ipse est 
Sol just i t iae , de quo Malachias 
propheta dixit: «orietur vobis timeti­
bus nomen ipsus Sol justitiae et sani­
tas in pennis ejus»*". Sebbene il testo 
si riferisca al Natale, nel contempo 
parla di Cristo come Sol invictus che 
ha vinto la morte. 
L'interpretazione del mosaico 
come Resurrectio è possibile perché 
Helios vi è raffigurato entro un otta­
gono. Il simbolismo del numero otto 
fu studiato in maniera approfondita 
fin dal II secolo. Sull'ogdoade scrisse 
un trattato, purtroppo scomparso, 
Ireneo di Lione"7. Sempre sull'og­
doade ­ da intendere come Resur­
rectio appunto ­ scrissero fra il II e i 
primi del IV secolo anche Giustino 
Martire, Clemente Alessandrino, 
Ippolito, Origene, Metodio d'Olim­
po ed Eusebio di Cesarea**. 
Sepolti nel mausoleo M, i fedeli 
di Cristo Oriens potranno consegui­
re il proprio oriente risorgendo a 
nuova vita. Nei primi del II secolo 
uno dei Padri Apostolici ­ Ignazio 
d'Antiochia ­ prima del suo martirio, 
avvenuto a Roma intorno all'anno 
115, scrisse una lettera alla comunità 
cristiana del l 'Urbe, nella quale 
chiamò la morte nascita alla vita 
nuova. Le sue parole sono le seguen­
ti: "Iddio si è degnato che il vescovo 
di Siria si è trovato qui facendo veni­
re dall 'Oriente al l 'Occidente. E' 
bello tramontare al mondo per il 
Signore e risorgere in Lui""". Due 
secoli più tardi il già menzionato 
Metodio d'Olimpo, per bocca di una 
delle partecipanti al Convito, diceva: 
f u tntfre JW*n*^»»K tafie 
n*t* timutt' à 
^n-1.4 
£*frl*<vf*. frtuf 
>KtnAwm"t fòt' 
"S»~'V firuml 
mar 
fra? 
1 3 
8 
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"Dall 'al to, o vergini , s u o n o di voce 
c h e suscita i m o r t i v e n n e , d i c e n d o 
di a n d a r e ins ieme. . . 
i n c o n t r o allo sposo verso 
Oriente"'" ' . 
Giova altres ì c i ta re le p a r o l e di 
p a p a L e o n e M a g n o , p r o n u n c i a t e 
n e l l a bas i l ica v a t i c a n a n e l 451 , c h e 
a t t e s t a n o la g r a n d e i m p o r t a n z a del la 
s imbo log ia d e l l ' O r i e n t e nel p e n s i e r o 
p a l e o c r i s t i a n o "... A l c u n i c r i s t i a n i , 
p r i m a di e n t r a r e nel la basilica di San 
Pie t ro aposto lo . . . d o p o aver sali to la 
sca l ina ta c h e p o r t a al l 'a t r io supe r io ­
re, si v o l g o n o verso il sole c h e nasce 
e p i e g a n d o la t e s ta si i n c l i n a n o in 
o n o r e del l ' as t ro fulgente . . ." '" . 
Al p r i n c i p i o d e l IV s e c o l o o 
fo r se u n po ' più t a rd i fu esegu i to u n 
in te ressan t i s s imo a f f r e sco nel la cata­
c o m b a d e i SS. P i e t r o e M a r c e l l i n o 
(fig. 15)"'. Al c e n t r o de l la volta del­
l ' a rcosol io è r a p p r e s e n t a t a u n a biga 
c h e m u o v e d a sinistra, g u i d a t a d a u n 
u o m o c o n n i m b o , vesti to di t un i ca e 
pallium. La b i g a s e m b r a e m e r g e r e 
d a l l ' O c e a n o e d i r ige r s i in c ie lo . La 
r a p p r e s e n t a z i o n e si t r o v a t r a d u e 
s c e n e avent i p e r p r o t a g o n i s t a Giona : 
a des t ra è vomi t a to d a Ketos, a sini­
s tra , invece , r iposa . A l c u n i s tud ios i , 
m a l g r a d o la p r e s e n z a d e l n i m b o , 
h a n n o i n d i v i d u a t o n e l g u i d a t o r e 
del la biga Elia, altri il Cris to­Hel ios" . 
Ma è possibi le p a r l a r e di r a p p r e s e n ­
t az ione so la re ne l caso di u n a biga? 
Allo s tesso i n t e r r o g a t i v o la M u r r a y 
h a r i spos to nega t ivamente* 1 . La stu­
d i o s a h a r i p r e s o l ' o p i n i o n e d i 
Ter tu l l i ano che , ne l "De spectacul is" , 
par la di q u a d r i g a g u i d a t a dal Sole, e 
di b iga g u i d a t a da l l a Luna" ' . L'op i ­
n i o n e , p e r ò , c o n t r a s t a c o n i m o n u ­
m e n t i c o n s e r v a t i s i f i n o ai t e m p i 
nostr i . Hel ios su biga r i co r r e sia nel­
l 'a r te classica, sia in que l l a medieva­
le. Tra gli e s e m p i si p o s s o n o men z i o ­
n a r e d u e r a p p r e s e n t a z i o n i su vasi 
grec i ­ u n a nel la co l l ez ione G i u d i c e 
d i A g r i g e n t o , l ' a l t r a n e l M u s e o d i 
Detroit'"'. In e n t r a m b i i casi la biga è 
r a p p r e s e n t a t a di p r o f i l o , c o m e nel ­
l ' a f f r e s c o r o m a n o . U n ' a l t r a i n t e r e s ­
san t e i m m a g i n e del Sol su biga ador ­
n a u n o dei t i m p a n i del ba t t i s t e ro di 
P a r m a (fig. 16)"7. A n c h e se quest 'u l t i ­
m o f u esegu i to nel XII secolo , senza 
d u b b i o si basa su u n m o d e l l o t a r d o 
l a t i n o . L o t e s t i m o n i a n o la m a n o 
d e s t r a sol levata , il g l o b o e la f r u s t a 
nel la m a n o sinistra, il c h i t o n e allac­
c ia to in alto. P a r a g o n a n d o l ' a f f resco 
d e l c i m i t e r o d e i SS. P i e t r o e Mar ­
ce l l ino c o n u n a l t ro nel la c a t a c o m b a 
di Prisci l la , d o v e al c e n t r o , t ra d u e 
s c e n e di Giona , c 'è l ' i m m a g i n e del la 
R e s u r r e z i o n e d i L a z z a r o , p o s s i a m o 
p e n s a r e c h e il d i p i n t o di H e l i o s si 
r i fer isca alla Resurrez ione 9 8 . 
Il c a r r o so la re t r a i n a t o d a cavalli 
b i a n c h i è r a p p r e s e n t a t o in u n a nic­
c h i a d e l l a c a p p e l l a di S. A q u i l i n o , 
p r e s s o S. L o r e n z o a M i l a n o ( g i à 
v e r o s i m i l m e n t e u n mausoleo) ' " ' . La 
f i g u r a si è c o n s e r v a t a s o l o p a r z i a l ­
m e n t e , e adesso n o n è p iù possibi le 
d i r e c o n cer tezza se r a p p r e s e n t a s s e il 
Cris to­Hel ios c o m e h a n n o s o s t e n u t o 
Grabar"" ' e, r e c e n t e m e n t e , Bertelli"", 
o p p u r e Elia c o m e p e n s a v a , f r a gli 
altri , Volbach"*2. 
E' o p p o r t u n o c i t a r e a l t r i d u e 
e s e m p i d e l l ' a r t e p a l e o c r i s t i a n a c h e 
p r e s e n t a n o q u a l c h e af f in i tà di con te ­
n u t o c o n il Cris to­Hel ios vat icano. Il 
p r i m o è il b e n n o t o m o s a i c o d e l l a 
ch iesa dei SS. C o s m a e D a m i a n o , il 
15. Biga tra le scene con Giona, affre­
sco nel la ca t acomba dei SS. Pie t ro e 
Marcel l ino, Roma. 
16. T i m p a n o del Battistero a Parma. 
17. Il Cristo-Helios su q u a d r i g a , dise­
g n o nel Sal ter io d ' U t r e c h t , U t r e c h t , 
Bibl iotheek de r Rijksuniversiteit. 
cui s igni f ica to solare è già s ta to trat­
t a to in m o d o de l t u t t o c o n v i n c e n t e 
d a Davis­Weyer"". Al c e n t r o dell 'absi­
de , tra gli apostol i , i santi , e il p a p a 
Felice a p p a r e il Cris to nel s u o secon­
d o Avvento, vesti to di t un i ca e m a n t o 
d o r a t o , c o n u n r o t o l o n e l l a m a n o 
s i n i s t r a e la m a n o d e s t r a s o l l e v a t a 
verso l 'a l to e a p e r t a . Le n u v o l e illu­
m i n a t e d a l s o l e n a s c e n t e s o n o u n 
e l e m e n t o i m p o r t a n t i s s i m o in ques t a 
T e o f a n i a . I n d i c a n o c h e il C r i s t o è 
O r i e n s , m e n t r e il m i s t e r o d e l l a 
R e s u r r e z i o n e è r i c h i a m a t o d a l l a 
Fenice"" . 
La s imbolog ia so la re è p r e s e n t e 
a n c h e in u n a d e l l e m i n i a t u r e n e l 
cod ice di Rabula (fig. 18). Dalla tom­
ba di Cris to in f o r m a di u n t e m p i e t t o 
si d i p a r t o n o r a g g i d i l u c e rossi ­ il 
s i m b o l o del sole c h e sorge , cioè del 
Cris to Oriens1" ' . Le r a p p r e s e n t a z i o n i 
di Cris to c o m e Sole su q u a d r i g a n o n 
s e m b r a n o essere s ta te m o l t o di f fuse . 
Se n e è c o n s e r v a t a u n a d i e p o c a 
c a r o l i n g i a n e l s a l t e r i o d ' U t r e c h t 
(fig. 21)""'. Most ra to di f r o n t e , s o p ra 
i suo i cavall i , vi è C r i s t o c h e r e g g e 
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nella mano destra una fiaccola come 
il dio della luce sull 'altare di Per­
gamo"17. Per raffigurare il vero Sole, 
l ' a r t e cr i s t iana usò altr i model l i , 
quali il disco solare, il busto con la 
testa attorniata di raggi, la stella, la 
f i g u r a d e l l ' O r i e n s con la m a n o 
d e s t r a sol levata (il Sol invictus), 
come nella chiesa dei SS. Cosma e 
Damiano, etc™. 
L'Oriens in q u a n t o sembian te 
della resurrezione ricorrerà spessis­
simo in raffigurazioni dell 'ar te sia 
medievale sia rinascimentale. Come 
esempio si può menzionare un'illu­
s t raz ione del Salterio di Utrech t , 
con il Cristo che esce dal sepolcro e, 
accanto, una figura del Sol con fiac­
cola"". 
Vi sono, poi, rappresentazioni 
d e l l e S a n t e Mar ie in a r r i vo alla 
tomba di Cristo, illuminato da lun­
ghi raggi di Sole"" e, inf ine, varie 
9< 
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rappresentazioni del Cristo che esce 
dal sepolcro emanando raggi di luce 
oppure visto su uno sfondo solare. 
Queste ultime furono molto diffuse 
nell 'arte del tardo medioevo e del 
p r i m o r i na sc imen to , le più bel le 
d i p i n t e da M a n t e g n a e G r ù n e ­
wald'". 
( * ) La m a g g i o r p a r t e d e l l e o s s e r v a ­
z i o n i d i m o s t r a t e in q u e s t o a r t i c o l o v e n g o ­
n o dal m i o l i b r o "Sol verus: studi suU'icono-
giafia del Cristo nell'orli' del primo milieu UHI " 
p u b b l i c a t o in p o l a c c o n e l I '.)'.) I. V o r r e i 
e s p r i m e r e l a m i a g r a t i t u d i n e a I . e c h 
K a l i n o w s k i p e r m o l t i p r e / i o z i c o n s i g l i . E 
stala la s u a E m i n e n z a V i r g i l i o N o e a offr ir­
m i la poss ib i l i t à di s t u d i a r e d e i m o s a i c i n e l 
m a u s o l e o d e i Giul i i in situ. R i n g r a z i o P a o l o 
G e s u m u n n o e L o r e d a n a G i r a l d i c h e m i 
h a n n o ass i s t i to n e l l a t r a d u z i o n e d e l t e s to . 
( ** ) J.l'.MK INE, l'atrologìar cursus com-
filctiis, Series graeca ( d ' o r a in a v a n t i c i t a t o 
c o n l ' a b b r e v i a z i o n e : P G ) , vo i . XII , c o l . 9 5 1 . 
( 1 ) A p r o p o s i t o d e g l i s c a v i h a n n o 
s c r i t t o fra l 'altro: B . M . A P O L L O N J G H E T ­
T I , A . F E R R U A , E. J O S I , E. 
K I R S C H B A U M , Esplorazioni sotto la 
Confessarne ili San Pietro in Valicano eseguile 
negli anni 1940-1949, v o l i . H i , C i t t à d e l 
V a t i c a n o , 1 9 5 1 ; J . M . C . T O Y N B E E e J . B . 
WARD­PERK.INS, The Shrine of St. Peter and 
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the Vatican Excavations, L o n d o n , 1956; T H . 
K L A U S E R , Die ròmische Petrusiradilion im 
Lichte der neuen in Ausgrabungen unter der 
Peterskirche Arbeitsgemeinschaft jur Forschung 
des Landes Nordheìn­Westfalen. Geisteswissens­
chaften, XXIV, Kó ln ­Op ladcn , 1956; E. KIR­
S C H B A U M , Les fouilles de Saint­Pierre de 
Home, Paris, 1961. 
Il n o m e de i p r o p i e t a r i è c o n o s c i u t o 
grazie a u n a iscrizione scoper t a e copia ta d a 
T i b e r i o A l f a r a n o nel 1574, si veda TIBERII 
ALPHARANI, De basilicae vaticanae antiquis­
sima et nova struttura, ed . M. Cerni t i , R o m a , 
1914, pp . 154 e 168. 
(2) D e l l a t e c n i c a d e i m o s a i c i n e l 
m a u s o l e o dei Giulii t ra t ta F.B. SEAR, Roman 
Wall and Vault Mosaics, in "Mi t te i lungen des 
D e u t s c h e n A r c h à o l o g i s c h e n I n s t i t u t e s , 
R ò m i s c h e A b t e i l u n g " , 23 E r g à n z u n g s h e f t , 
Hei lde lbe rg , 1977, pp . 43 s. 
( 3 ) E . H . H A N T O R O W I C , Oriens 
Augusti ­ levere du roi, in " D u m b a r t o n Oaks 
P a p e r s " , 17, 1963, p . 144. Si v e d a a n c h e 
K i r s c h b a u m , 1961, p. 27; M.M. FASOLA, 
Peter and Paul in Rome, Roma , 1980, p. 141. 
(4) Esplorazioni, 1951 (cfr. supra , n o t a 
1), I, pp . 38­42, taw. B, C. 
(5) I b i d e m , p . 42. Si v e d a a n c h e R. 
CANTARELLA, Poeti bizantini, a c u r a di F. 
C o n c a ( tes to g r e c o a f r o n t e ) , Milano, 1992, 
pp . 80 ss. 
(6) O . P E R L E R , Die Mosaiken der 
Juliergruft im Vatican, in " F r e i b u r g 
Univers i tà t s reden" , N.F. 16, Fre iburg , 1953. 
Sul p e s c a t o r e p p . 8­12; su G i o n a e B u o n 
P a s t o r e p p . 3 2 ­ 3 4 ; su H e l i o s p p . 13 ss. 
A n c h e G.B. LADNER, Handbuch derfrùhchri­
stlichen Symbolik. Goll­Kosmos­Mensch, 
Stu t tga r t ­Zùr i ch , 1992, pp . 36 ss. è in opi­
n i o n e c h e H e l i o s v a t i c a n o r a p p r e s e n t a 
Ascensio. 
(7) Perler , 1953, pp . 7, 16 e 23. 
(8) I d e m , p. 45. Su q u e s t ' a r g o m e n t o 
t r a t t a n o a n c h e T o y n b e e e W a r d ­ P e r k i n s , 
1956, p. 117; H a u s e r , 1956, p. 107. Si veda 
a n c h e E . H . K A N T O R O W I C Z , Oriens 
Augusti ­ lever du roi, in " D u m b a r t o n O a k s 
Papers" , 17, 1963, p. 144. 
(9) T o y n b e e e W a r d ­ P e r k i n s , 1956, 
pp . 72 ss. e 116­117; Klauser, 1956, pp . 38 s. 
e 107 ss.; I d e m , Sludìen zur Entstehungs­
geschirhte der chrisllichen Kunst, in " Jah rbuch 
far Ant ike u n d C h r i s t e n t u m " , X, 1967, pp . 
100­103; Kir schbaum, 1961, pp . 19­29. 
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